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DESCRIPCIÓN FONÉTICA DE LOS TONOS DEL MAYA YUCATECO
MARTÍN SOBRINO GÓMEZ
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios
El Colegio de México
RESUMEN: El presente escrito ofrece un análisis instrumental de las vocales del idioma maya 
\XFDWHFR\XQDGHVFULSFLyQIRQpWLFDGHODVUHDOL]DFLRQHVTXHPDQLÀHVWDQORVWRQRV(QSULPHU
lugar se discriminan las vocales cortas de las largas y se pone especial énfasis en el análisis 
GHODVYRFDOHVODUJDVFRQWRQRVIRQROyJLFRV)LQDOPHQWHVHHVER]DQDOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHV
VREUHORVFRUUHODWRVIRQpWLFRVGHOFRQWUDVWHWRQDO
PALABRAS CLAVE:UHDOL]DFLyQIRQpWLFDWRQRVPD\D\XFDWHFR
ABSTRACT:7KHSRUSRXVHRIWKHSDSHULVWRDQDO\VLVRIWKHYRZHOVRI<XFDWHF0D\DDVZHOODV
DSKRQHWLFGHVFULSWLRQRIWKHUHDOL]DWLRQVRIWRQHV)LUVWVKRUWYRZHOVDUHGLVWLQJXLVKHGIURP
ORQJYRZHOVDQGWKHQVSHFLDODWWHQWLRQLVSDLGWRORQJYRZHOVZKLFKVKRZSKRQRORJLFDOWRQHV
)LQDOO\VRPHFRQVLGHUDWLRQVDERXWWKHWRQDOFRQWUDVWDUHRXWOLQHG
KEYWORDS:SKRQHWLFUHDOL]DWLRQVWRQHV\XFDWHFPD\D
RECEPCIÓN:GHVHSWLHPEUHGH
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(OPD\D \XFDWHFR HV XQD OHQJXD WRQDO KDEODGD HQ OD SHQtQVXOD GH <XFDWiQ HQ
0p[LFR$FWXDOPHQWHHVWH LGLRPDHVKDEODGRSRU 291 personas en los tres 
HVWDGRVPH[LFDQRVGH<XFDWiQ&DPSHFKH\4XLQWDQD5RRINEGI7DPELpQ
VH HQFXHQWUDQ KDEODQWHV GH HVWH LGLRPD HQ ORV GLVWULWRV GH &RUR]DO \ 2UDQJH
:DONHQ%HOLFH(OPD\D\XFDWHFRHVWiFODVLÀFDGRMXQWRFRQHOLW]i*XDWHPDOD
PRSiQ%HOLFH\*XDWHPDOD\ ODFDQGyQ&KLDSDVGHQWURGH ODUDPD\XFDWHFDQD
HQODIDPLOLDOLQJtVWLFDPD\DQFH.DXIPDQ
(O VLVWHPDFRQVRQiQWLFRGHOPD\D\XFDWHFRFXHQWDFRQUHVRQDQWHV\REVWUX-
\HQWHV (QWUH ODV UHVRQDQWHV HQFRQWUDPRV QDVDOHV ODWHUDOHV \ DSUR[LPDQWHV \
HQWUHODVREVWUX\HQWHVIULFDWLYDVRFOXVLYDV\DIULFDGDV7DQWRHQODVHULHGHRFOX-
sivas como en las africadas existe un contraste entre sordas y sordas glotalizadas 
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TABLA ,QYHQWDULRGHIRQHPDVFRQVRQiQWLFRVGHOPD\D\XFDWHFR
1 Existe una discusión a propósito del estatuto presentado como /DHQODWDEODSXHVWRTXHGH
DFXHUGRFRQLQYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHV%HQQHWW)UD]LHUHVWHLGLRPDWLHQHXQDFRQVRQDQ-
WHELODELDOLPSORVLYD\QRXQDRFOXVLYDELODELDOVRQRUDD/ o eyectiva /D	6REUHHVWR%HQQHWW
DSXQWDTXH´7KHYRLFHGELODELDO·VPDQQHURIDUWLFXODWLRQLVRIWHQXQGHÀQHG,QPRGHUQ<XFDWHF
0D\DLWLVZULWWHQDVE·RUEGHSHQGLQJRQWKHRUWKRJUDSK\OHDYLQJWKHSRVVLELOLW\IRUDQLPSORVLYH
RUDYRLFHGVWRSIROORZHGE\DJORWWDOVWRSRUVRPHNLQGRIJORWWDOL]DWLRQµ3DUDHOGLDOHFWRGH6LV-
ELFFKHQ<XFDWiQ)UD]LHU FRPXQLFDFLyQSHUVRQDOKDHQFRQWUDGRDOJXQRVHMHPSORVHQ ORVTXHHVWD
FRQVRQDQWHVHHQFXHQWUDHQSRVLFLyQGHFRGDVLOiELFD\VHDSUHFLDTXH´WKHUHLVDVWRSUHOHDVHEXW
LWGRHVQRWORRNOLNHDQLPSORVLYHµSRUORTXHD~Q´WKHUHDUHORWVRIFRQFHUQVIRUIXWXUHUHVHDUFKµ
'H HVWDPDQHUD OD SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ XVDUi OD JUDItD D RFOXVLYD ELODELDO VRQRUD GHO AFI para 
UHSUHVHQWDU HVWD FRQVRQDQWH VLQ HQWUDU HQPiVGHWDOOH VREUH VX DUWLFXODFLyQ HQ ODV WUDQVFULSFLRQHV
IRQpWLFDVTXHVHSUHVHQWHQDORODUJRGHHVWHHVFULWR
160 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
(VWHLGLRPDSRVHHFLQFRWLPEUHVYRFiOLFRVTXHVRQFRQWUDVWLYRVWDEOD([LV-
WHQRWURVUDVJRVHQODVYRFDOHVTXHWDPELpQVRQFRQWUDVWLYRVHQWUHVtFRPRVRQ
ODGXUDFLyQHOHVWDGRJOyWLFR\ODWRQDOLGDG(QODPD\RUtDGHODVLQYHVWLJDFLRQHV
UHFLHQWHV VREUH HVWD OHQJXD VH KDFH OD GLVWLQFLyQ HQWUH YRFDOHV EUHYHV YRFDOHV
ODUJDV\YRFDOHVUHDUWLFXODGDV0XFKRVGHORVDXWRUHVPXHVWUDQDFXHUGRHQTXH
ODVYRFDOHVODUJDVSUHVHQWDQWRQRVIRQROyJLFRV
K KÖ K!K W WÖ W!W
G GÖ G!G Q QÖ Q!Q
C CÖ C!C
X¸Ö XºÖ
TABLA6LVWHPDYRFiOLFR\WRQDOGHOPD\D\XFDWHFR
3DUDGHVFULELUODVYRFDOHV\HQHVSHFLDOORVWRQRVGHOPD\D\XFDWHFRVHDQD-
OL]DURQGDWRVREWHQLGRVGH FXDWURKDEODQWHV GRVKRPEUHV \GRVPXMHUHV8QD
SDUHMDHVGHOPXQLFLSLRGH+RSHOFKpQ&DPSHFKH\ODRWUDGHOPXQLFLSLRGH+X-
QXFPi<XFDWiQ2/RVFXDWURFRODERUDGRUHVKDELWDQHQODVFDEHFHUDVPXQLFLSDOHV
GHVXV UHVSHFWLYRVPXQLFLSLRV6RQKDEODQWHVELOLQJHVPD\DHVSDxRO\XWLOL]DQ
DPEDV OHQJXDV HQ VX YLGD FRWLGLDQD (O FXDGUR PXHVWUD GHPDQHUD UHVXPLGD
OD LQIRUPDFLyQVREUH ORVFRODERUDGRUHV$PERVPXQLFLSLRVVHHQFXHQWUDQHQHO
1RURHVWHGHODSHQtQVXODGH<XFDWiQ
Hopelchén, 
Campeche
&RODERUDGRU 0XMHU DxRV inf1hopcam
&RODERUDGRU +RPEUH DxRV inf2hopcam
Hunucmá,
Yucatán
&RODERUDGRU 0XMHU DxRV inf1hunyuc
&RODERUDGRU +RPEUH DxRV inf2hunyuc
CUADRO/RVKDEODQWHV
/RVGDWRVVHREWXYLHURQDSDUWLUGHODDSOLFDFLyQGHFXHVWLRQDULRVTXHFRQWHQtDQ
OLVWDVGHSDODEUDVTXHORVLQIRUPDQWHVGHEtDQWUDGXFLUDVXOHQJXDPDWHUQD(VWRV
GDWRVIXHURQDOPDFHQDGRVHQXQDJUDEDGRUDGLJLWDOGHYR]7RGDVODVJUDEDFLRQHV
VHHGLWDURQFRQD\XGDGHOSURJUDPD$GREH$XGLWLRQ\ ORVDUFKLYRVGHDXGLR
se analizaron con el programa PRAAT%RHUVPD\:HHQLNSDUDSRGHUREWHQHU
WUDQVFULSFLRQHVPiVÀDEOHVFRQHO$OIDEHWR)RQpWLFR,QWHUQDFLRQDOAFI
$ORVFXDWURFRODERUDGRUHVVHOHVDSOLFyXQFXHVWLRQDULRGHtWHPVOp[LFRV
FRQ HO ÀQ GH REWHQHU ODPD\RU FDQWLGDGGH GDWRV SRVLEOH /D OLVWD LQFOX\y SD
21RWDGHO HGLWRU 3DUD DJLOL]DU OD OHFWXUDGHO DUWtFXORHQ OR VXFHVLYR VHRPLWLUiHQ OD UHIHUHQFLD
D+ROSHFKpQ\+XQXFPiHOQRPEUHGH ORVHVWDGRVD ORVTXHSHUWHQHFHQ&DPSHFKH\<XFDWiQUHV-
SHFWLYDPHQWH
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ODEUDVFRQHOSDWUyQVLOiELFREXE FX\RQ~FOHRVLOiELFRSXGLHUD OOHYDUFXDOTXLHUD
GH ORV FXDWUR WLSRVGH YRFDO EUHYH ODUJD FRQ WRQREDMR ODUJD FRQ WRQRDOWR \
UHDUWLFXODGD7RGRVORVtWHPVOp[LFRVIXHURQSURQXQFLDGRVSRUORVLQIRUPDQWHVGH
dos a cuatro veces y la emisión elegida para su análisis fue la que se consideró 
SURQXQFLDGDFRQPD\RUFODULGDG
La longitud de las vocales
El criterio para medir la duración de las vocales fue tomando en cuenta la esta-
ELOLGDGGHODHVWUXFWXUDIRUPiQWLFDHQHOHVSHFWUR6HGLRSUHIHUHQFLDDODQiOLVLV
GHSDODEUDVTXHWXYLHUDQREVWUX\HQWHVWDQWRHQLQLFLRGHVtODEDFRPRHQFRGD
En los cuadros 2 y 3 podemos ver el promedio de la longitud de las vocales 
EUHYHV(OFXDGURSUHVHQWDHOSURPHGLRGHFDGDKDEODQWH\HOFXDGURPXHVWUD
HOSURPHGLRJHQHUDO
EXE
inf1hopcam 119
inf2hopcam 113
inf1hunyuc 
inf2hunyuc 97
CUADRO3URPHGLRGHGXUDFLyQGHODYRFDOEUHYHSRUKDEODQWHPV
EXE 

CUADRO3URPHGLRJHQHUDOGHGXUDFLyQGHODYRFDOEUHYHPV
Las vocales largas tienen un rango de duración mucho más amplio que el de 
ODV YRFDOHVEUHYHV(O DQiOLVLVGHQXHVWURVGDWRVGHMDYHUTXH ODGXUDFLyQSDUHFH
GHSHQGHUGHOUDVJRVXSUDVHJPHQWDOGHODYRFDOHVGHFLUVLWLHQHWRQRDOWRWRQR
EDMRRVLHVUHDUWLFXODGD(OWLHPSRGHUHDOL]DFLyQGHODVYRFDOHVODUJDVFRQWRQRED
MRHVPHQRUTXHHOGHODVYRFDOHVODUJDVFRQWRQRDOWR 3SRUVXSDUWHHOWLHPSR
de duración de las vocales rearticuladas es mayor que el de las vocales largas 
FRQWRQREDMRSHURPHQRUDOGHODVYRFDOHVODUJDVFRQWRQRDOWR(QHOFXDGUR
 VH LOXVWUDQ ORV SURPHGLRV GH GXUDFLyQ GH HVWDV YRFDOHV TXH VH REWXYLHURQ
SRUFDGDKDEODQWH
38QRGHORVGLFWDPLQDGRUHVKDKHFKRQRWDUTXHHQODOLWHUDWXUDVREUHODUHODFLyQHQWUHGXUDFLyQ
vocálica y tonos se indica que los tonos altos tienden a manifestarse en porciones vocálicas más 
EUHYHVTXHORVWRQRVEDMRV\TXHHOKDOOD]JRGHODVLWXDFLyQFRQWUDULDHQHOPD\D\XFDWHFRFRQVWLWX\H
XQDDSRUWDFLyQHPStULFDGHJUDQLQWHUpVWDQWRGHVFULSWLYRFRPRWHyULFR
162 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
EXºÖE EX¸ÖE EX!XE
inf1hopcam 195 219 
inf2hopcam 235 274 227
inf1hunyuc  257 251
inf2hunyuc 152 213 
CUADRO3URPHGLRGHGXUDFLyQGHODVYRFDOHVODUJDVSRUKDEODQWHPV
En el cuadro 5 se muestran los promedios de las vocales largas y se dividen 
SRUHOWLSRGHUDVJRVXSUDVHJPHQWDO
Tipo de rasgo suprasegmental EXºÖE EX¸ÖE EX!XE
Duración 196  224
CUADRO3URPHGLRGHGXUDFLyQGHODVYRFDOHVODUJDVPV
$FRQWLQXDFLyQYHUHPRVDOJXQRVHMHPSORVGRQGHVHFRQWUDVWDODGLIHUHQFLDHQ
ODGXUDFLyQGHODYRFDO(QFDGDÀJXUDVHH[SRQHHQSULPHUOXJDUODSDODEUDTXH
OOHYDYRFDO ODUJD\HQVHJXQGR ODSDODEUDFRQYRFDOEUHYH/RVHVSHFWURJUDPDV
TXHVHLOXVWUDQVRQGHOKDEODGHOFRODERUDGRUKRPEUHGH+RSHOFKpQ/DOtQHDGH
ODVLOXVWUDFLRQHVUHSUHVHQWDODLQWHQVLGDG
/DÀJXUDPXHVWUDODGLVWLQFLyQOp[LFDGHODORQJLWXGHQWUHODVSDODEUDVchiich
¶DEXHOD· \ chich ¶GXUR· /DGXUDFLyQGH OD YRFDO HQ chiich ¶DEXHOD· HVGHPV
PLHQWUDVTXHODGXUDFLyQGHODSDODEUDchich¶GXUR·HVGHPV
FIGURA 'LVWLQFLyQHQODGXUDFLyQYRFiOLFDchiich-chich¶DEXHOD·¶GXUR·
/DÀJXUDSUHVHQWDODGLVWLQFLyQOp[LFDGHODORQJLWXGHQWUHbáat¶KDFKD·\bat
¶JUDQL]R·/DYRFDOGH ODSDODEUDEiDW ¶KDFKD· WLHQHXQDGXUDFLyQGHPVHQ
WDQWRTXHODGHODSDODEUDbat¶JUDQL]R·HVGHPV
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FIGURA 'LVWLQFLyQHQODGXUDFLyQYRFiOLFDbáat-bat¶KDFKD·¶JUDQL]R·
Realización fonética de los tonos
/RVWRQRVVHPLGLHURQWRPDQGRFRPRLQLFLRGHORVPLVPRVODHVWDELOLGDGWRQDO
HVGHFLUQRVHFRQVLGHUyODLQÁXHQFLDTXHSXGLHUDFDXVDUXQDFRQVRQDQWHDLQLFLR
GHSDODEUD4
Tono bajo
(VWHWRQRSUHVHQWDGRVUHDOL]DFLRQHVIRQpWLFDVXQDQLYHODGD\RWUDDVFHQGHQWH
(QHOFXDGURVHPXHVWUDQORVYDORUHVHQ+HUW]GHOWRQREDMRHQVXUHDOL]DFLyQ
QLYHODGDSRUFDGDFRODERUDGRU3RGHPRVSURSRQHUHOSURPHGLRSDUDHOWRQREDMR
HQYR]GHKRPEUHHQWUHORV+]\ORV+]\SDUDODYR]GHPXMHUHQWUH
ORV+]\ORV+]
Informante Hz
inf1hopcam 
inf2hopcam 
inf1hunyuc 
inf2hunyuc 115
CUADRO3URPHGLRHQ+]GHOWRQREDMRQLYHODGRSRUKDEODQWH
/DUHDOL]DFLyQDVFHQGHQWHGHOWRQREDMRLQLFLDVXWUD\HFWRULDFRQDSUR[LPDGD-
PHQWH ORVPLVPRVYDORUHVTXHVH WLHQHQHQ OD UHDOL]DFLyQQLYHODGD\ ODÀQDOL]D
FRQDSUR[LPDGDPHQWHORVPLVPRVYDORUHVTXHVHREWXYLHURQSDUDHOWRQRDOWRHQ
4(QODLQIRUPDQWHPXMHUGH+RSHOFKpQVHDQDOL]DURQtWHPVOp[LFRVSDUDODYRFDOODUJDFRQWRQR
EDMR\SDUDODYRFDOODUJDFRQWRQRDOWR(QHOLQIRUPDQWHKRPEUHGH+RSHOFKpQVHDQDOL]DURQ
tWHPVOp[LFRVSDUDODYRFDOODUJDFRQWRQREDMR\SDUDODYRFDOODUJDFRQWRQRDOWR(QODLQIRUPDQWH
PXMHUGH+XQXFPiVHDQDOL]DURQtWHPVOp[LFRVSDUDODYRFDOODUJDFRQWRQREDMR\SDUDODYRFDO
ODUJD FRQ WRQR DOWR (Q HO LQIRUPDQWH KRPEUHGH+XQXFPi VH DQDOL]DURQ  tWHPV Op[LFRV SDUD OD
YRFDOODUJDFRQWRQREDMR\SDUDODYRFDOODUJDFRQWRQRDOWR
164 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
VXUHDOL]DFLyQQLYHODGDSUHVHQWDGRVHQHOVLJXLHQWHDSDUWDGR(OUDQJRHQ+HUW]
GHO SXQWRPiV EDMR DOPiV DOWR HQ OD WUD\HFWRULD WRQDO IXH GH +] D +]
H[FHSWRSRUHOFRODERUDGRUKRPEUHGH+XQXFPiHQFX\D~QLFDHPLVLyQGRQGH
HOWRQRVHUHDOL]yDVFHQGHQWHHOUDQJRIXHGH+]
(QHOFXDGURVHSUHVHQWDQSRUFDGDKDEODQWHORVSURPHGLRVLQLFLDO\ÀQDOHQ
+HUW]GHODUHDOL]DFLyQGHOWRQREDMRFRPRFRQWRUQRDVFHQGHQWH
Colaborador Inicio Final Diferencia
inf1hopcam  224 42
inf2hopcam 114 145 31
inf1hunyuc   36
inf2hunyuc 125 147 22
CUADRO3URPHGLRVLQLFLDO\ÀQDOHQ+]GHOWRQREDMRHQVXUHDOL]DFLyQDVFHQGHQWH
Tono alto
(OWRQRDOWRPDQLIHVWyWUHVUHDOL]DFLRQHVIRQpWLFDVXQDQLYHODGDXQDGHVFHQGHQ-
WH\RWUDFRPSOHMD(QHOFXDGURVHPXHVWUDQORVSURPHGLRVHQ+HUW]TXHWLHQH
HVWHWRQRUHDOL]DGRGHPDQHUDQLYHODGDSRUFDGDKDEODQWH/RVYDORUHVTXHVHSXH-
den proponer para este tono realizado como un tono de nivel alto son de 122 
+]D+]SDUDODYR]GHKRPEUH\GH+]D+]SDUDODYR]GHPXMHU
Informante Hz
inf1hopcam 215
inf2hopcam 145
inf1hunyuc 
inf2hunyuc 122
CUADRO3URPHGLRHQ+]GHOWRQRDOWRQLYHODGRSRUKDEODQWH
La realización descendente del tono alto inicia su trayectoria con aproxima-
damente los mismos valores que se tienen en la realización nivelada del mismo 
\ DO LJXDO TXH HQ HO FDVR GH OD UHDOL]DFLyQ DVFHQGHQWH GHO WRQR EDMR ÀQDOL]D
FRQDSUR[LPDGDPHQWHORVPLVPRVYDORUHVTXHVHREWXYLHURQSDUDODUHDOL]DFLyQ
QLYHODGDGHOWRQREDMR(OUDQJRHQ+HUW]GHOSXQWRPiVEDMRDOPiVDOWRHQOD
WUD\HFWRULDWRQDOIXHGH+]D+]
(QHOFXDGURVHSUHVHQWDQSRUFDGDKDEODQWHORVSURPHGLRVLQLFLDO\ÀQDOHQ
+HUW]GHODUHDOL]DFLyQGHOWRQRDOWRFRPRFRQWRUQRGHVFHQGHQWH
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Colaborador Inicio Final Diferencia
inf1hopcam  167 53
inf2hopcam   31
inf1hunyuc  163 45
inf2hunyuc 129  24
CUADRO3URPHGLRVLQLFLDO\ÀQDOHQ+]GHOWRQRDOWRHQVXUHDOL]DFLyQGHVFHQGHQWH
/DIRUPDFRPSOHMDGHOWRQRDOWRVHXELFyHQGRVGHORVFRODERUDGRUHVHQHO
KRPEUHGH+RSHOFKpQ\HQ ODPXMHUGH+XQXFPi(QHOKRPEUHGH+RSHOFKpQ
ODUHDOL]DFLyQHVGHVFHQGHQWHDVFHQGHQWH(OSURPHGLRGHORVYDORUHVTXHVHRE-
WXYLHURQGHHVWDV UHDOL]DFLRQHVHVWiHQWUH ORV+]DXQTXHDOJXQRV
YDORUHVWDPELpQDSDUHFLHURQHQWUHORV+]VLQHPEDUJRHVQRWDEOH
TXH FXDQGR HO WRQR YXHOYH D DVFHQGHU OD IUHFXHQFLD ÀQDO HVPD\RU TXH OD GHO
SXQWR LQLFLDO GH OD WUD\HFWRULD WRQDO (Q ODPXMHU GH+XQXFPi HVWD UHDOL]DFLyQ
GHOWRQRWDPELpQHVGHVFHQGHQWHDVFHQGHQWHHOSURPHGLRGHORVYDORUHVGHHVWD
UHDOL]DFLyQHVGH+]\SXHGHQRWDUVHTXHDGLIHUHQFLDGHOKDEODQWH
GH&DPSHFKHFXDQGRHOWRQRDVFLHQGHQXHYDPHQWH OD IUHFXHQFLDQRVXSHUD OD
GHOSXQWRLQLFLDOGHODWUD\HFWRULD
(QHOFXDGURVHLOXVWUDQORVSRUFHQWDMHVGHODIUHFXHQFLDFRQODTXHDSDUHFHQ
HQFDGDKDEODQWHODVUHDOL]DFLRQHVGHOWRQREDMR\GHOWRQRDOWRHQWRGRVORVtWHPV
HVWXGLDGRV'HHVWDPDQHUDVHREVHUYDTXHHOWRQRDOWRVHPDQLIHVWyPD\RUPHQWH
FRQ IRUPDGHVFHQGHQWHHQ ODKDEODQWHPXMHUGH+RSHOFKpQ&DPSHFKH\HQ ORV
GRV KDEODQWHV GH+XQXFPi <XFDWiQ HQ WDQWR TXH SDUD HO KDEODQWH KRPEUH GH
+RSHOFKpQ&DPSHFKHODUHDOL]DFLyQPiVIUHFXHQWHGHHVWHWRQRIXHGHVFHQGHQWH
DVFHQGHQWH 6HREVHUYD LJXDOPHQWHTXHHVWD~OWLPD UHDOL]DFLyQ DSDUHFH DXQTXH
HQPHQRUPHGLGD HQ OD KDEODQWH GH+XQXFPi <XFDWiQ 3RU VX SDUWH OD IRUPD
QLYHODGDGHOWRQREDMRSUHGRPLQDHQORVGRVKDEODQWHVGH+XQXFPi<XFDWiQ\HQ
HOKDEODQWHKRPEUHGH+RSHOFKpQ&DPSHFKHPLHQWUDVTXHODIRUPDDVFHQGHQWH
GHHVWHWRQRIXHSUHIHUHQWHHQODKDEODQWHPXMHUGH+RSHOFKpQ&DPSHFKH
Contraste léxico tonal
En este apartado se expondrá una de las funciones de los tonos en el maya 
\XFDWHFR9HUHPRVFyPRHOXVRGHXQRXRWURWRQRGLVWLQJXHHOVLJQLÀFDGRGH
DOJXQDV SDODEUDV D QLYHO Op[LFR 6H SUHVHQWDQ ORV HVSHFWURJUDPDV GH SDODEUDV
PRQRVLOiELFDV FX\R FRQWUDVWH VHGHEH DO WRQRTXH OOHYD OD YRFDO /RV HMHPSORV
VHREWXYLHURQGHODLQIRUPDQWHPXMHUGH+RSHOFKpQ\GHOLQIRUPDQWHKRPEUHGH
+XQXFPi
+HPRVREVHUYDGRTXHHOFRQWUDVWHTXHSUHVHQWDODLQIRUPDQWHGH+RSHOFKpQHV
HQWUHXQFRQWRUQRDVFHQGHQWH\XQFRQWRUQRGHVFHQGHQWH\GHKHFKRQRWDPRVHQ
ODVÀJXUDV\TXHODUHDOL]DFLyQDVFHQGHQWHWLHQHODIUHFXHQFLDPiVDOWDTXHOD
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UHDOL]DFLyQGHVFHQGHQWHORTXHVXJLHUHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQODVUHDOL]DFLRQHV
GHORVWRQRVHQODOHQJXD&RQHOLQIRUPDQWHGH+XQXFPiYHPRVTXHVXVFRQWUDV-
WHVVRQGHXQWRQRGHQLYHOFRQWUDXQFRQWRUQRGHVFHQGHQWH(VLPSRUWDQWHVHxD-
ODUTXHDGHPiVGHODGLIHUHQFLDHQODVUHDOL]DFLRQHVGHORVWRQRVSDUDHOFRQWUDVWH
ODGLIHUHQFLDHQODORQJLWXGYRFiOLFDHQDPERVKDEODQWHVWDPELpQHVHYLGHQWH
FIGURA &RQWUDVWHWRQDOHQWUHODVSDODEUDV¶JDWR·\¶HVFRED·PXMHU
FIGURA &RQWUDVWHWRQDOHQWUHODVSDODEUDV¶URSD·\¶URQFDU·PXMHU
Realización 
fonética
nivelado ascendente descendente
descendente-
ascendente
inf1hopcam
WRQREDMR
tono alto
44%
16%
56%
 
inf2hopcam
WRQREDMR
tono alto
66%
13%
34%
7%  52%
inf1hunyuc
WRQREDMR
tono alto

26%

64% 
inf2hunyuc
WRQREDMR
tono alto
97%
33%
3%
67%
CUADRO3RUFHQWDMHVGHODUHDOL]DFLyQIRQpWLFDGHORVWRQRVSRUKDEODQWH
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Realizaciones tonales en emisiones bisilábicas y trisilábicas
Para complementar la descripción fonética de los tonos en el maya yucateco se 
WRPDURQHQFXHQWDHPLVLRQHVELVLOiELFDV\WULVLOiELFDVHQODVTXHORVWRQRVOp[L-
FRVVHHQFRQWUDEDQHQGLIHUHQWHVSRVLFLRQHVGH ODHPLVLyQ(QGLFKRVSDWURQHV
VLOiELFRV HO WRQR EDMR VH UHDOL]y FRQVWDQWHPHQWH FRPRXQ WRQR GH QLYHO SRU
VXSDUWH HO WRQR DOWRPXHVWUDPiV ELHQXQD UHDOL]DFLyQGHVFHQGHQWH $OJXQRV
HMHPSORVWRPDGRVGHODLQIRUPDQWHPXMHUGH+XQXFPiVHSUHVHQWDQHQVHJXLGD
(Q HO FXDGUR  VH SUHVHQWDQ GH PDQHUD UHVXPLGD ORV SDWURQHV VLOiELFRV
en los que pueden manifestarse las distintas realizaciones de los tonos de este 
LGLRPDGHDFXHUGRFRQQXHVWURVGDWRV
FIGURA &RQWUDVWHWRQDOHQWUHODVSDODEUDV¶FRPH]yQ·\¶ODQJRVWD·KRPEUH
FIGURA &RQWUDVWHWRQDOHQWUHODVSDODEUDV¶FRPSUDU·\¶SDVDU·KRPEUH
FIGURA 5HDOL]DFLyQGHOWRQREDMRHQODIUDVHaw=aak·¶WXOHQJXD·
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FIGURA 5HDOL]DFLyQGHOWRQREDMRHQODIUDVHt-u=suut¶HVWiUHJUHVDQGR·
FIGURA 5HDOL]DFLyQGHOWRQRDOWRHQODIUDVHt-in=tóok-ik¶ORHVWR\TXHPDQGR·
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CUADRO5HDOL]DFLyQIRQpWLFDGHORVWRQRVIRQROyJLFRVGHOPD\D\XFDWHFR
Este comportamiento parece repetirse en estudios en los que se toma en 
FXHQWDHOOXJDUTXHODSDODEUDFRQWRQRRFXSDHQODRUDFLyQFRQHOÀQGHFRQR-
FHUVLORVGLYHUVRVFRQWH[WRVLQÁX\HQGHDOJXQDPDQHUD3RUHMHPSOR.JOHU\
6NRSHWHDV  LQYHVWLJDQVL ODVFRQVWUXFFLRQHVGHIRFDOL]DFLyQ\WRSLFDOL]D-
FLyQHVWiQDVRFLDGDVFRQHYHQWRVWRQDOHVSDUWLFXODUHV&RQHVWHÀQHOORVDQDOL-
]DQODUHDOL]DFLyQGHORVWRQRVHQSDODEUDVPRQRVLOiELFDV\ELVLOiELFDVHQGLVWLQWDV
SRVLFLRQHVGHQWURGHODRUDFLyQDHQRUDFLRQHVGRQGHODSDODEUDHQFXHVWLyQVH
HQFXHQWUDFRPRXQDUJXPHQWRVLPSOHGHOYHUERH[LVWHQFLDOEHQRUDFLRQHVGRQ-
GH ODSDODEUDHQFXHVWLyQVHHQFXHQWUDHQSRVLFLyQGH IRFR\FHQRUDFLRQHV
GRQGHODSDODEUDHQFXHVWLyQVHHQFXHQWUDHQSRVLFLyQGHWySLFR
Sus resultados muestran que no existe evidencia para asociar eventos tonales 
FRQODHVWUXFWXUDGHODLQIRUPDFLyQGHODRUDFLyQ&RQUHVSHFWRDORVUDVJRVGH
ORVWRQRV.JOHU\6NRSHWHDVGHVFULEHQTXHHOWRQREDMRVHUHDOL]DFRPR
XQ WRQREDMRGHQLYHO low level pitch(QSDODEUDVELVLOiELFDVFRQ WRQREDMRHQ
ODSULPHUDVtODED\WRQRDOWRHQODVHJXQGDHOSULPHURVHUHDOL]DFRPRXQWRQR
EDMRGHQLYHO\HOVHJXQGRGHPDQHUDDVFHQGHQWHrising pitch(QUHVXPHQHOORV
DUJXPHQWDQTXHHOWRQREDMRVLHPSUHVHSUHVHQWDQLYHODGRHQWDQWRTXHHOWRQR
DOWRSXHGHUHDOL]DUVHFRPRXQFRQWRUQRDVFHQGHQWHrisingRFRPRXQWRQRDOWR
GHQLYHOhigh level pitchSHURQXQFDGHVFHQGHQWHfalling
6LQHPEDUJR.JOHU\6NRSHWHDVDVXPHQTXHXQWRQRDOWRSXHGHFDHUVL
ODXQLGDGSRUWDGRUDGHWRQRRFXUUHDÀQDOGHIUDVH'HELGRDHVWRHOORVH[SOLFDQ
TXHXQDSDODEUDSURQXQFLDGDGHPDQHUDDLVODGDWLHQHVXSURSLDHQWRQDFLyQGHIUD-
VH\HVGHHVWDIRUPDTXHDQDOL]DQDOJXQRVHMHPSORVGHSDODEUDVELVLOiELFDVGRQGH
DPEDVVtODEDVOOHYDQWRQRDOWR\DWULEX\HQODFDtGDWRQDOGHODVHJXQGDVtODEDDOD
´LQWHUDFWLRQEHWZHHQD OH[LFDO KLJK WRQH DQGD ORZ LQWRQDWLRQSKUDVHERXQGDU\
WKXVDQLQWHUDFWLRQEHWZHHQWRQHDQGLQWRQDWLRQµ.JOHU\6NRSHWHDV
Tono
fonológico
Tono bajo Tono alto
Realización
fonética
Nivelada Ascendente Nivelada Descendente
Descendente-
ascendente
Patrón 
silábico
EXºÖE EX½ÖE
EXºÖEEXE
EXEEXºÖE
EX¸ÖE EX¼ÖE EX¼Ö¸E
EX¼ÖEEXE EXEX¼Ö¸E
EXEX¼ÖE
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'HPDQHUDVLPLODU*XVVHQKRYHQ\7HHZDQDOL]DQORV´KHFKRVIRQpWLFRV\
IRQROyJLFRVµGHORVWRQRVGHO\XFDWHFRWRPDQGRHQFXHQWDORVHIHFWRVGHODSRVL-
FLyQGHODVSDODEUDVHQODRUDFLyQ'HDFXHUGRFRQVXVUHVXOWDGRVODVSDODEUDVFRQ
WRQRDOWRPDQLÀHVWDQXQDFDtGDDÀQDOGHRUDFLyQ\XQDVFHQVRDLQLFLR/DVSDOD-
EUDVFRQWRQREDMRPXHVWUDQVHUHVWDEOHVWDQWRDLQLFLRFRPRDÀQDOGHODRUDFLyQ
)UD]LHUGHVFULEHSDUDODVFRPXQLGDGHVGH0pULGD\6DQWD(OHQDODVUHDOL-
]DFLRQHVGHORVWRQRVEDMR\DOWRSDUDHOPD\D\XFDWHFR([SOLFDTXHHOWRQREDMR
VHPDQWLHQHÀUPHPLHQWUDVTXHHOWRQRDOWRFRPLHQ]DFRQXQDWRQtDDOWD\WHUPLQD
FRQXQDWRQtDEDMD0HQFLRQDTXHSDUDHOPD\DGH6LVELFFKHQDPERVWRQRVSUHVHQ-
WDQHOPLVPRFRQWRUQRDVFHQGHQWH3DUDODYDULDQWHGHHVWD~OWLPDFRPXQLGDGHVWD
DXWRUDSURSRQHTXHQRH[LVWHXQFRQWUDVWHOp[LFREDVDGRHQHOWRQR
Consideraciones sobre los correlatos fonéticos 
del contraste tonal en maya yucateco
(QODPD\RUtDGHODVLQYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHVVREUHHOPD\D\XFDWHFRORVDXWR-
UHVKDQSURSXHVWRXQVLVWHPDWRQDOELQDULRTXHFRQVWDGHXQWRQRDOWR\GHXQ
WRQREDMR3LNH%ODLU0F4XRZQ)LVKHU%ULFNHU
.DXIPDQQ.HJOHU\6NRSHWHDV*XVVHQKRYHQ\7HHZ)UD]LHU
DH[FHSFLyQGH)R[TXLHQKDEODGHXQWRQREDMRGHQLYHOYHUVXVXQ
WRQRGHVFHQGHQWH\GH%HQQHWWTXLHQSURSRQHTXHHOVLVWHPDVHFRPSRQH
GHXQWRQRGHFRQWRUQR\GHXQRGHQLYHO
/DWLSRORJtDVHxDODTXHHQOHQJXDVFRQXQVLVWHPDGHGRVWRQRVJHQHUDOPHQWH
VHFRQWUDVWDQGRVWRQRVGHQLYHOPiVTXHXQRDVFHQGHQWH\XQRGHVFHQGHQWH<LS
56LELHQHQODVXSHUÀFLHFDGDWRQRGHOPD\D\XFDWHFRSXHGHWHQHUPiV
GHXQD UHDOL]DFLyQ IRQpWLFD HVWD OHQJXDSDUHFH VHUGHO WLSRHQHOTXH WRGRV ORV
KHFKRVWRQDOHVVHSXHGHQDQDOL]DUFRPR´WRQRVSXQWXDOHVµ0DUWLQHW
(QORIRQROyJLFRORVKDEODQWHVGHPD\D\XFDWHFRFRQWUDVWDQGRVWRQRVGHQLYHO
XQRDOWR\RWUREDMR1RREVWDQWHHQ ODVXSHUÀFLHSXHGHQPDQLIHVWDUVHXQWRQR
EDMRRXQ WRQRDVFHQGHQWHFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHO WRQREDMRGHO VLVWHPD\XQ
WRQRDOWRXQWRQRGHVFHQGHQWHRKDVWDXQWRQRFyQFDYRFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHO
WRQRDOWRGHOVLVWHPDVXE\DFHQWH1RH[LVWHFRQWUDVWHIRQROyJLFRHQWUHODUHDOL]D-
FLyQQLYHODGDEDMD\ODDVFHQGHQWHRHQWUHODUHDOL]DFLyQQLYHODGDDOWD\ODVIRUPDV
GHVFHQGHQWH\FRPSOHMDQLHQWUHpVWDVGRV~OWLPDV(OFRQWUDVWHVHGDVRODPHQWH
HQWUH ODV UHDOL]DFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHO WRQREDMR\ ODVFRUUHVSRQGLHQWHV
FRQHOWRQRDOWR3DUWHGHHVWDDORWRQtDVHGHEHDTXHVyORODVYRFDOHVODUJDVVRQ
ODVTXHSXHGHQ OOHYDUXQ WRQR IRQROyJLFR3DUDH[SOLFDUHVWHFRPSRUWDPLHQWRVH
SURSRQHTXHODXQLGDGSRUWDGRUDGHWRQRHQHOPD\D\XFDWHFRHVODPRUD
5 Se han reportado algunas otras excepciones de lenguas con dos tonos que no contrastan tonos 
GHQLYHOFRPRSRUHMHPSOR0DGGLHVRQUHSRUWDTXHHO$PDKXDFDFRQWUDVWDXQFRQWRUQRDV-
FHQGHQWH\XQFRQWRUQRGHVFHQGHQWHDVLPLVPR&DQ3L[DEDMUHSRUWDSDUDHO8VSDQWHNROD
H[LVWHQFLDGHXQWRQRDOWR\GHXQFRQWRUQRGHVFHQGHQWH
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'H HVWD IRUPD ODV YRFDOHV ODUJDV TXH VRQ ELPRUiLFDV WLHQHQ GRV XQLGDGHV
SRUWDGRUDVGHWRQR\DFDGDXQDVHOHDVRFLDHOWRQRFRPRVHUHSUHVHQWDHQ
3DUDHOFDVRHQTXHHO WRQRDOWRVHUHDOL]DGHIRUPDQLYHODGD ODVGRVPRUDVVH
HQFXHQWUDQDVRFLDGDVFRQXQWRQRDOWR$FRPRHQDRFRQXQWRQREDMR%
FRPRHQEFXDQGRHOWRQRVHUHDOL]DGHIRUPDGHVFHQGHQWHODSULPHUDPRUD
VHDVRFLDFRQXQWRQRDOWR\ODVHJXQGDFRQXQWRQREDMRFRPRHVWiUHSUHVHQ-
WDGR HQ FPLHQWUDV TXH FXDQGR HO WRQR HV DVFHQGHQWH OD SULPHUDPRUD VH
HQFXHQWUDDVRFLDGDFRQXQWRQREDMR\ODVHJXQGDFRQXQWRQRDOWRFRPRHQG
&XDQGRHOWRQRHVFyQFDYRODSULPHUDPRUDVHDVRFLDDGRVWRQRVXQRDOWR\
XQREDMR\ODVHJXQGDPRUDFRQXQWRQRDOWRFRPRHQHRELHQODSULPHUD
PRUDVHHQFXHQWUDDVRFLDGDFRQXQWRQRDOWR\ODVHJXQGDPRUDFRQXQWRQREDMR
\XQRWRQRDOWRFRPRHQI

aFYYF bFYYF cFYYF
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dFYYF eFYYF fFYYF
\  \ \  \ \  \
  
\  \ \ \ \  \  \ \
%$ $%$ $%$
$O SDUHFHU HO KHFKR GH TXH HVWD OHQJXD WHQJD XQ VLVWHPD WRQDO VLPSOH GH
VRODPHQWHGRVWRQRVRIUHFHPD\RUOLEHUWDGSDUDVXUHDOL]DFLyQ(QQXHVWURDQi-
OLVLV ODVGLYHUVDV UHDOL]DFLRQHVGH ORV WRQRVQRSDUHFHQ UHODFLRQDUVH FRQ DOJ~Q
FRQWH[WRIRQpWLFRGHWHUPLQDGR6LQHPEDUJRDOWRPDUHQFXHQWDORVGDWRVHVWD-
GtVWLFRVGHODIUHFXHQFLDFRQTXHDSDUHFHFDGDUHDOL]DFLyQHQORVFRODERUDGRUHV
VHHQFXHQWUDPD\RUVLVWHPDWLFLGDG(VWRHVVL WRPDPRVHQFXHQWDTXpUHDOL]D-
FLyQGHOWRQRSURQXQFLyFDGDKDEODQWHHQODPD\RUtDGHVXVHPLVLRQHVYHUHPRV
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